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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน�า
เสนอสาระการสร้างสรรค์บทการแสดงทีพ่ฒันามาจากการ
วิเคราะห์	ตีความจากวรรณกรรมพืน้บ้านภาคใต้	เร่ือง	นาย
แรง	 จากการบอกเล่าในรูปแบบต่าง	 ๆ	 น�ามาสร้างสรรค์
บทการแสดง	 โดยแบ่งตามโครงสร้างบทละครตะวันตก	
ออกเป็น	3	ช่วง	คือ	ตอนต้น	การเริ่มต้นของการเดินทาง	
ตอนกลาง	 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการเดินทาง	 และ
ตอนปลาย	จุดสิ้นสุดการเดินทาง	มีการวิเคราะห์ตัวละคร
หลัก	จากวรรณกรรมพื้นบ้าน	คือ	นายแรง	ผู้ซึ่งมีความ
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแล้วออกเดินทางไปตามหาเป้า
หมาย	น�าไปใช้ในการออกแบบและสร้างตัวละครในบทการ
แสดง	ซึง่จะเป็นสือ่หนึง่ในการช่วยเล่าเรือ่งให้ผูช้มเข้าใจใน
จุดประสงค์ของผู้สร้างสรรค์	 พร้อมกับใช้กลวิธีในการเล่า
เรื่องแบบภายใต้มุมมองของผู้เล่าเรื่อง	 และเปรียบเทียบ
การเดนิทางเป็นดัง่เกมส์บนัไดงกูบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้	
	 ผู้วิจัยจึงให้ความส�าคัญกับสร้างสรรค์และพัฒนาบท
การแสดงเรือ่งนี	้เพราะบทการแสดงถอืว่าเป็นหวัใจส�าคญั
ของการแสดง	น�าไปสูก่ารก่อเกดิจนิตภาพ	อนัจะน�าไปสูก่าร
สร้างสรรค์การแสดงตามองค์ประกอบทางด้านนาฏยศิลป์	
เพื่อสื่อสารให้กับผู้ชมหรือผู้รับสารเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของผู้สร้างสรรค์บทการแสดง	ดังนั้น	บทการแสดงนี้	 จึง
ได้น�ามาตคีวามหมายใหม่	ทีส่ะท้อนเรือ่งราวของวรีบรุษุใน
ชมุชนผ่านตวัละครหลกั	เกดิจากความคิดของบคุคลต่าง	ๆ 	 
และสถานการณ์ในอดีตตามวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องนาย
แรง	แล้วมคีวามเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตร์ของพืน้ท่ีชุมชน	
ขนบ(พธิกีรรม)	และศลิปะการแสดงพืน้บ้าน	ทัง้ยงัเป็นสือ่
สะท้อนภาพในมติเิชงิจนิตนาการในรปูแบบของโลกความเป็น
จริงที่สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน	และปรัชญา
ชีวิตทีใ่ห้เห็นทางด้านคณุธรรมและจรยิธรรม	แล้วเชือ่มโยง
เข้าสู่ประสบการณ์ของชีวิตผู้ชมหรือผู้รับสาร
ค�ำส�ำคัญ	 :	บทการแสดง	กระบวนการ	 /	สร้างสรรค์	 /	
วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้	/	หัวนายแรง
Abstract
 The purpose of this research is to study presen-
tation processes and content creation of an acting 
script developed from an analysis and interpretation 
of “Hua Nai Rang,” a southern folk literature, which 
was presented through different telling techniques. 
The	script	consisted	of	3	parts	based	on	western	
drama	 structures.	 These	 were:	 1)	 the	 beginning	
referring	to	the	start	of	a	journey,	2)	the	middle	
presenting	the	problems	and	obstacles	during	the	
journey,	and	3)	the	end	of	the	journey	providing	an	
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analysis of the main characters from the folk litera-
ture, namely Mr. Rang, who had faith in Buddhism 
and	then	set	out	to	find	the	goal.	This	was	useful	
for the design and creation of the characters in the 
script,	which	became	a	medium	that	helped	convey	
the purpose of the creator to the audience, while 
storytelling strategies from the narrator’s point of 
view was applied. Meanwhile, the story was told 
by	comparing	the	journey	as	a	snake	ladder	game	
in which different situations occurred. 
 The researcher focused on creating and devel-
oping the script for this show as it was considered 
a key part of the performance allowing the creation 
of imagery. Thus, the creation of the performance 
was	 based	 greatly	 on	 the	 elements	 of	 dance	 in	
order to communicate with the audience for them 
to understand the purpose of the script creator. 
Hence, the script was reinterpreted so that the main 
characters could effectively represent the stories of 
the heroes in the community. The reinterpretation 
involved an integration of people’s thoughts and 
past events in Hua Nai Rang and the history of the 
community,	traditions	(ritual	ceremonies),	and	folk	
performances.	In	addition,	it	was	aimed	to	reflect	
imaginary dimensions of the real world which are 
congruent with the modern world. In the meantime, 
the script also conveyed moral and ethical value of 
life philosophy in order for the audience to relate it 
to their life experiences.
Keywords	:	plot	/	the	process	/	creation	/	folk	tale	
/	Hua	Nai	Rang
บทนำา
	 วรรณกรรมพื้นบ้าน	เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ	(Oral	
Literature)	 ที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 และจะเกิด
ข้ึนเฉพาะในแต่ละพื้นที่	 ซึ่งอาจจะเกิดจากเรื่องจริงหรือ
เรื่องสมมุติก็ได้	ทั้งนี้วรรณกรรมพื้นบ้านจึงเปรียบเสมือน
กระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นอยู	่ความเชือ่	คตชิน	ตลอด
จนสนุทรียะทางด้านอารมณ์ของคนในพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	เนือ่งจาก
ว่าวรรณกรรมพื้นบ้านรับใช้ชีวิตหลากหลายแง่มุมมาจาก
การเล่านิทาน	ต�านาน	แล้วเกิดการพัฒนา		มีการเล่าเป็น
ท�านองเสนาะ	หรือขับเสภา	ในบางเรื่องก็ให้คติธรรมและ
สาระที่เป็นประโยชน์	 ท�าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 วรรณกรรม
พื้นบ้านเปรียบเสมือนเครื่องมือสะท้อนสภาพวิถีชีวิต	 ค่า
นิยม	 และความเชื่อของคนในสังคมน้ัน	 ๆ	 วรรณกรรม
พื้นบ้านภาคใต้เองก็เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อคนภาคใต้อย่าง
มากทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน	จะเห็นได้จากการน�าไปใช้ใน
รูปแบบประกอบงานด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาค
ใต้	เช่น	โนรา	หนังตะลุง	การละเล่น	เพลงบอก	เป็นต้น	
ท�าให้แสดงถึงความเป็นท้องถิ่นที่ชัดเจน	เช่น	ใช้ขนบนิยม
ทางฉันทลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ที่ส่วนใหญ่ใช้ส�านวน	 และ
ค�าภาษาถิ่นใต้	 และมีการกล่าวถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาค
ใต้ที่เป็นลักษณะเฉพาะ	 วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้จึง
มักปรากฏในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	นิทาน	ต�านาน	เป็นต้น	
อีกทั้งยังมักจะปรากฏในทุกจังหวัดของภาคใต้	 มีลักษณะ
ผูกโยงกับวิถีชีวิตสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ของภาคใต้	และจะสอดแทรกศีลธรรม	จริยธรรม	เพื่อให้
ตระหนักถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม	 โดยจะสอนให้เป็นคน
ดี	 ไม่ท�าบาป	 ไม่รังแกผู้อื่น	 ทั้งยังนิยมน�ามาเล่าจากรุ่นสู่
รุ่น	เพื่อขัดเกลาคนในสังคม	และความผูกพันธ์กับถิ่นฐาน
บ้านเกิด	ซึ่งต�านานนายแรงหรือหัวนายแรง	ก็เป็นหนึ่งใน
ต�านานทางภาคใต้ของจังหวัดสงขลาที่สะท้อนสัญลักษณ์	
และวิถีชีวิตของคนในสังคมทางภาคใต้อีกด้วย
	 ต�านานนายแรง	หรือ	ต�านานหัวนายแรง	สันนิษฐาน
ว่าเกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา	 (ปัจจุบัน)	
ซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าเมืองหน่ึงในเขตปกครองมณฑล
นครศรีธรรมราช	 มีความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อ
พระบรมสารีริกธาตุนครศรีธรรมราช	 ได้กระท�าการโล้
ส�าเภาขนทรัพย์สินมีค่ามหาศาลไปร่วมสมทบทุนสร้าง
พระบรมสารีริกธาตุ	 หากแต่เกิดภัยพิบัติเป็นเหตุให้เรือ
ส�าเภานั้นช�ารุดเสียหาย	 ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้	 จึง
ท�าการซ่อมแซม	 ซึ่งในระหว่างที่ซ่อมแซมอยู่นั้น	 ได้รับ
ข่าวสารว่า	 พระบรมสาริกธาตุได้มีการบรรจุเสร็จสิ้นแล้ว	
จึงมีความเสียใจอย่างมาก	เกิดล้มป่วย	ก่อนสิ้นลมหายใจ
ได้ส่ังกับลูกน้องให้น�าทรัพย์สินทั้งหมดไปฝังไว้ริมหน้าผา
เขาเก้าแสน	 แล้วท�าการตัดศีรษะตนเองปิดทับไว้	 จึงเป็น
ท่ีมาและปรากฎเป็นหลักฐานท่ีสันนิษฐานจากรูปร่างว่า
เปรียบเสมือนศีรษะของนายแรง	 คอยเฝ้าทรัพย์สินอันมี
ค่าของตนเพื่อรอคนมีบุญ	 หรือลูกหลานที่มีเชื้อสายเดียว
กับตนมาผลักหินก้อนนี้ลงไปในทะเล	 ในปัจจุบันหินก้อน
นี้จึงมีชื่อเรียกว่า	หัวนายแรง	
	 จากข้อความข้างต้น	ผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาวธิกีารสร้าง
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บทการแสดงจากวรรณกรรมพื้นบ้าน	เรื่อง	นายแรง	เพื่อ
เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศลิป์	ซึง่พฒันา
มาจากวรรณกรรมพืน้บ้านภาคใต้ผ่านการบอกเล่าในหลาก
หลายรูปแบบ	อันได้แก่	หนังสือแบบเรียนวรรณกรรมท้อง
ถิ่น	ร้อยแก้ว	เพลง	ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	
และการเล่าจากรุน่สูรุ่น่	ในการกล่าวถงึการเดนิทางสูค่วาม
ศรัทธาของนายแรงที่มีต่อพระพุทธศาสนาและทรัพย์สิน
ของตนเอง	ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการทดลอง	และพัฒนาการ
สร้างสรรค์บทการแสดงร่วมสมัยท่ีได้รับแรงบันดาลใจมา
จากวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้	 เป็นการสร้างสรรค์ที่น�า
เรื่องราวของวรรณกรรมพื้นบ้านมาตีความที่ตอกย�้าการก
ระท�าของตวัละครหลกัในการสะท้อนเรือ่งของการเดินทาง
สู่เป้าหมาย	คือ	ความศรัทธา	อีกทั้งยังได้เห็นคุณค่าศิลปะ
การแสดงพื้นบ้านภาคใต้	ผ่านการสร้างสรรค์ในงานชิ้นนี้	
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บทการแสดงที่มี
การพัฒนามาจากวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้	กรณีศึกษา	
เรื่อง	นายแรง
กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการสร้างสรรค์นาฏย
ศลิป์จากวรรณกรรมพ้ืนบ้าน	กรณศีกึษา	เรือ่ง	หวันายแรง	
มีวัตถุประสงคท์ี่ตอ้งการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บท
ที่พัฒนามาจากวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้	 แล้ววิเคราะห์
ปัญหาที่พบ	วิธีการแก้ไขในการสร้างบท	และเผยแพร่ผล
งานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ต่อสาธารณชน	 การวิจัยครั้งนี้	
เริ่มจากการศึกษา
	 1.	ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	ได้แก่	
	 	 1.1	วรรณกรรมพื้นบ้าน	ต�านานหัวนายแรง	ใน
บริบท	 ดังนี้	 แบบเรียนวรรณกรรมท้องถิ่น	 ป้ายประขา
สัมพันธ์	ค�าบอกเล่าของคนในชุมชน
	 	 1.2	กลวิธีและเทคนิคในการแต่งบทการแสดง
	 	 1.3	การใช้กระบวนการของละครสมยัใหม่	ได้แก่	
การใช้จินตนาการ	 (Imagination)	 การใช้มนต์สมมุต	ิ
(Magic	if)	เพื่อการสร้างสรรค์บท
	 2.	 ศึกษางานสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่เล่าเรื่องจาก
วรรณกรรม	ต�านาน	นทิานของศลิปินอืน่	ๆ 	เพือ่ศึกษากลวธิี
ในการเล่าเร่ืองและเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์บท
การแสดง
	 3.	 สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน	 และคนในชุมชนท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับขนบ	พิธีกรรม	 และการจัดการภายใน
พืน้ทีช่มุชนเก้าเส้ง	น�ามาสงัเคราะห์ข้อมลูเพือ่พฒันาสร้าง
บทละคร
	 4.	สร้างบทการแสดงใหม่ซึง่พฒันามาจากวรรณกรรม
พื้นบ้าน	เรื่อง	นายแรง	เพื่อสื่อสารในเรื่อง	“การเดินทาง
ไปสู่เป้าหมาย”
	 5.	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาสร้างสรรค์เป็นบทการแสดงเพ่ือเล่า
เรื่องใหม่	ชื่อว่า	“หัวนายแรง”	เป็นการเล่าเรื่องในรูปแบบ
การสร้างสรรค์บทการแสดงสมัยใหม่	 น�าเสนอเหตุการณ์
ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปสู่เป้าหมายของนายแรง	
ผ่านองค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์	
ผลการวิจัย
	 จากการวเิคราะห์ข้อมลู	น�าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์
บทการแสดงร่วมสมัย	สรุปได้ดังนี้
	 การวางโครงเรือ่งของบทการแสดง		ผูส้ร้างสรรค์เหน็
ความส�าคญัของการวางโครงเรือ่ง	(Plot)	เป็นประการแรก	
เพราะเป็นการวางแผนบทการแสดงให้มคีวามละเอยีดท่ีจะ
วรรณกรรมพื้นบ้าน	เรื่องนายแรง
ทฤษฎีการละคร
การตีความ
วิธีการสร้างบทการแสดงแรงบันดาลใจ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
แนวคิดสัญวิทยา
การแสดง	เรื่อง	“หัวนายแรง”
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ด�าเนินไปตามเหตุและผล	จัดล�าดับเหตุการณ์	การด�าเนิน
เรือ่ง	ตวัละคร	และการกระท�าทีเ่กดิขึน้ในการแสดง	เพือ่น�า
ไปสูเ่ป้าหมายของเร่ืองราวตามวตัถปุระสงค์ของผูส้ร้างสรรค์	
ซึ่ง	นพมาส	แววหงส์	(2558	:	4)	กล่าวว่า	“โครงเรื่อง
เปรียบเสมือนชีวิตและวิญญาณของบทการแสดง	ซึ่งโครง
เรือ่งเป็นการล�าดบัเหตกุารณ์ภายในกรอบของบทการแสดง
เรื่องหนึ่ง	 ๆ	 ตั้งแต่จุดเริ่มต้น	 การพัฒนาเรื่อง	 ไปจนถึง
จุดลงเอย”	และ	มัทนี	รัตนิน	(2559	:	6)	“ละครสมัย
ใหม่ส่วนใหญ่จะมีสามองค์	คือ	ตอนต้น	ตอนกลาง	ตอน
จบ	และมีจุดคลี่คลาย	(Climax)	ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในตอน
สดุท้ายใกล้จบ	ไม่จ�าเป็นต้องอยูใ่นตอนกลาง	เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงวิกฤติการณ์ไปเรื่อย	ๆ	หรือ	Surprise	Ending	
ที่คาดไม่ถึง”	ดังนั้น	ผู้สร้างสรรค์จึงศึกษาวรรณกรรมพื้น
บ้าน	เรื่อง	นายแรง	ผ่านการบอกเล่าจากหลากหลายรูป
แบบ	ดังนี้
	 1.1	รูปแบบหนังสือวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้	บอก
เล่าในรูปแบบนิทาน	ร้อยกรอง	มีการใส่เรื่องราว	ส�านวน	
ภาษาท้องถิ่นภาคใต้	ท�าให้เห็นถึงตัวเรื่องของวรรณกรรม
ในการเล่าแบบจดัล�าดบัเหตกุารณ์ตามช่วงเวลา	ในลักษณะ
ที่เป็นเอกภาพ	(Unity)	คือ	ตอนต้น	ตอนกลาง	และตอน
ปลาย	มีสิ่งส�าคัญของเรื่อง	คือ	การผูกปม	อันได้แก่	ความ
ขัดแย้ง	ทั้งระหว่างมนุษย์กับชะตากรรม	มนุษย์กับสภาพ
แวดล้อมหรือสังคม	และมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน	เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งภายในและภายนอก	 เหตุการณ์
ต่าง	ๆ	รวมมาผูกปมเข้าด้วยกัน	ดังเช่น	ความอยากมีลูก	 
ลูกมีความแตกต่างจากคนอื่น	 พ่อแม่ยากจนเพราะลูก	
พ่อแม่ทิ้งลูก	 ลูกรู้สึกไม่มีคุณค่า	 เป็นต้น	 การผูกปมของ
ผู้รังสรรค์วรรณกรรมน้ีแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์จากจุด
เริม่ต้นของเรือ่งน�าไปจนถงึจดุเปลีย่นของเรือ่งสูค่วามโชคดี 
หรือโชคร้าย	 การแก้ปมของเหตุการณ์จนเกิดจุดเปลี่ยน
น�าไปสู่จุดจบของเรื่อง	ทั้งยังท�าให้เห็นถึงการตัดสินใจของ
ตัวละครหลัก
	 1.2	รปูแบบร้อยแก้ว	เป็นลกัษณะกลอนแปดของป้าย
ต�านานทวดนายแรง	ผู้รังสรรค์แสดงให้เห็นในด้านการสื่อ
ความหมายผ่านบริบททางด้านภาษา	 มีการอุปมาอุปไมย	
เปรยีบเทยีบให้ผูอ่้านเกดิจนิตนาการ	พร้อมทัง้สร้างอรรถรส	
และพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงตัว
ละคร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวละครหลักของเร่ือง	 คือ	
นายแรง	 และสร้างจินตภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไป
พร้อม	ๆ	กัน	ท�าให้ผู้สร้างสรรค์รับรู้ถึงลักษณะนิสัยและ
อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ดี	 อาทิเช่น	 ตัวนายแรง
ร้อนรุ่มกลุ้มอกใจ	 ผลสุดท้ายมาตายเพราะกระอักเลือด	
ต้องดาลเดือดเพราะทรัพย์อยู่เฉยเฉย	หลายทิวากาลนาย
แรงก็ซึมเศร้า	นายแรงเสียอกเสียใจดั่งไฟสุม	ห้ามผู้ใดเอา
แม้เท่าเม็ดทราย	เป็นต้น	
	 1.3	 รูปแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน	 และป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของชมรมคนรักษ์บ้าน
ออกเขา	 จากบทสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ของพื้นที่	ท�าให้เกิดการสร้างประสบการณ์
แก่ผูช้มหรอืคนในพ้ืนที	่ซึง่การสร้างสรรค์บทการแสดงนีจ้ะ
สามารถท�าให้ผูช้มมคีวามเข้าใจและเข้าถงึบทการสร้างสรรค์
งานชิ้นนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น	
	 ดงัน้ัน	การวางโครงเร่ืองของบทการแสดง	ผูส้ร้างสรรค์
ได้น�าการตีความจากข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	 ข้างต้นมา
วิเคราะห์	 ตีความและเล่าเร่ืองให้เห็นเป็นเอกภาพ	 ตาม
โครงสร้างเชิงการละคร	(Dramatic	Structure)	โดยแบ่ง
ออกเป็น	3	องค์	ดังตารางที่	1	ซึ่งจะเป็นเสมือนหุ่นจ�าลอง	
(Model)	เสริมสร้างจินตนาการให้เห็นเป็นรูปธรรม	น�าไป
สู่การเลือกใช้เครื่องมือในการแสดงล�าดับต่อไปด้วย	
ตารางที่ 1	การวางโครงสร้างล�าดับขั้นตอนของบทการแสดง
ตอนต้น การด�าเนินชีวิตของคนเราที่จะมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้เราตามหา	หรือกระท�าไป
สู่เป้าหมาย	เสมือนจุดเริ่มต้นของการเดินทาง	คล้ายกับตัวละครหลักที่ก�าลังเดินทางไปตามหา 
เป้าหมายของตนเอง
ตอนกลาง การเดินทางในแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ	 ซึ่งหลีกไม่พ้นกับ	 4	 เรื่อง	 ดังนี้	
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่	ลักษณะภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวย	ความขัดแย้งในตัวเองของ
ความรู้สึกของตัวเอง	และการเลือกทางเดินเมื่อถึงทางแยก
ตอนปลาย จุดจบของตัวละครที่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ด้วยปัญหาและอุปสรรค	จนเกิดความระทมใจ	
กระท�าการตัดศีรษะตนเองเพียงเพ่ือสนองหรือจารึกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีมีต่อหมายศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนาของตัวเอง	 จนเวลาผ่านไป	 กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการหลอมรวม
ศรัทธาให้เกิดขึ้นมาใหม่
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	 จากการศึกษา	ค้นคว้า	ในประเด็นการวางโครงเรื่อง	
การสร้างสรรค์บทการแสดงจากวรรณกรรมพื้นบ้าน	เรื่อง	
หวันายแรง	ผูว้จิยัจงึได้ออกแบบการวางโครงเรือ่งของบทการ
แสดงเป็นแบบผสมผสาน	ระหว่างการเล่าเรื่องแบบศิลปะ
การละคร	เพือ่จะเล่าถงึเหตกุารณ์หลาย	ๆ 	เหตุการณ์ทีเ่กดิ
ขึ้นกับตัวละครทั้งจากภายในและภายนอก	ซึ่งจะสามารถ
สื่อสารประเด็นท่ีส�าคัญตามความเหมาะสมตามแบบที่ผู้
สร้างสรรค์ต้องการ
	 2.	โครงสร้างบทการแสดง	โดยการใช้ตวัละครหลกั	คอื	
นายแรง	เป็นจดุเริม่ต้นในการสร้างโครงสร้างบทการแสดง	 
แล้วก�าหนดให้นักแสดงลองจินตนาการว่าหากตนเองรับ
บทบาทเป็นนายแรง	ผู้ซึง่มคีวามศรทัธาต่อพระพทุธศาสนา
แล้วออกเดินทางไปตามเป้าหมาย	แต่ระหว่างการเดินทาง
นัน้จะต้องเผชญิกบัปัญหาหลากหลายรปูแบบจะต้องกระท�า
และมีความรู้สึกอย่างไร	 ในระหว่างการเดินทาง	 มีการ
ก�าหนดเงื่อนไขให้กับนักแสดง	เพื่อหาลีลาการเคลื่อนไหว	
การแสดงออกทางอารมณ์ผ่านท่าทาง	หลังจากนั้น	ผู้วิจัย
ท�าการคัดเลอืก	ปรับเปลีย่น	ให้ตรงตามแนวความคิดหลกั	
(Theme)	และความต้องการสือ่สารไปยังผูช้ม	ในการปฏบิตัิ
การทดลอง	ซึง่ผูว้จิยัได้วางโครงสร้างการแสดงออกเป็น	3	
ช่วง	โดยแบ่งตามประเด็นส�าคัญของเรื่อง	ดังนี้	
  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นของการเดินทาง	 น�าเสนอ
เหตกุารณ์	และความรูส้กึของตวัละครหลกัทีม่คีวามมุง่มัน่	
ตั้งใจในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง	การให้เห็นถึง
ความยากล�าบาก	 การเผชิญกับปัญหา	 ผ่านห้วงเวลาใน
แต่ละวัน	โดยเค้าโครงเรื่องราวทั้งหมดมาจากการตีความ
จากช่วงหนึ่งของวรรณกรรมพื้นบ้าน	เรื่อง	หัวนายแรง	ใน
ช่วงที่	1	นี้	ผู้วิจัยได้แต่งบทกลอนโนรา	เพื่อให้มีกลิ่นอาย
ของความเป็นพ้ืนบ้านภาคใต้	อนัเป็นอตัลกัษณ์	โดยเฉพาะ
ในเรื่องของภาษาพื้นบ้าน	 และฉันทลักษณ์ของบทกลอน
โนรา	เนื้อหากล่าวถึง	การพรรณนาถึงการเดินทางของตัว
ละครหลัก	 สิ่งที่พบเจอ	 ความคิด	 และความรู้สึกต่าง	 ๆ	 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของตัวละครหลัก	 (Main	
Character)	 ซึ่งนักแสดงจะร้องบทกลอนโนราและแสดง
ลีลาการเคลื่อนไหวในรูปแบบของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ไปด้วย	บทกลอนโนราดังนี้	
บทกลอนโนรา
ตระหง่านเหนือหนักแน่นดังแผ่นภูผา
เวลากาลเดินทางผ่านกาลเวลา	 	 หลอมเลื่อมไสศรัทธาบารมี
ผ่านฤดูที่ร้อนรนอีกทั้งฝนหนาว	 	 ผ่านหมู่ดาวเมฆเมฆาจักราศรี
ผ่านวันเดือนไปตามกาลผ่านแรมปี	 	 ผ่านเรื่องดีเรื่องร้ายที่ได้ด�าเนิน
ดังคลื่นโถมท�าลายซัดทรายสาด	 	 น�้าค้างย้อยหยอดหยาดลงหาดเหิร
ด้วยสองเท้าต้องก้าวย่างเส้นทางเดิน	 	 อุปสรรคที่เผชิญเกินพรรณนา
มิอาจรู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไหร	 	 จุดเส้นชัยจะคว้าได้หรือม่ายหนา
สุดแต่บุญ	แต่กรรม	ที่ได้น�าพา	 	 วันข้างหน้ามิรู้ได้	ให้อาลัย
ยกตัวอย่างที่สรรเสกเอกบุรุษ	 	 ด้วยวิเศษความพิสุทธิ์ผุดผ่องใส
บรรพชนคนโบราณต�านานไทย	 	 ความตั้งใจด้วยพลังสุดยั่งยืน
 ช่วงที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอระหว่างการ
เดินทาง	 โดยน�าเสนอเหตุการณ์	 ปัญหาและอุปสรรคใน
การเดินทาง	4	ประเด็น	คือ	ประเด็นที่	 1	ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่	เช่น	การขวางทางของกิ่งไม้	พบเจอกับ
สัตว์ร้าย	ประเด็นที่	2	ลักษณะภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวย	
เช่น	วาตภัย	อุทกภัย	ประเด็นที่	3	ความขัดแย้งในตัวเอง
แสดงผ่านอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร	 และประการที	่
4	การเลือกทางเดินเมื่อถึงทางแยก
 ช่วงที่ 3 จุดสิ้นสุดของการเดินทาง	โดยน�าเสนอภาพ
ของเมื่อถึงจุดส้ินสุดขงการเดินทางของตัวละครหลักหลัง
จากพบเจอปัญหาและอุปสรรคมากมาย	 ท�าให้เกิดความ
ผิดหวัง	จึงตัดศีรษะของตนเอง	จนเกิดเป็นอนุสรณ์สถาน
บอกเล่าถงึความมุ่งมัน่ศรทัธาทีม่ีต่อพระพทุธศาสนา	รวม
ไปถึงการหลอมรวมศรัทธาใหม่ให้เกิดขึ้นมาในพื้นที่
	 จากโครงสร้างบทการแสดงข้างต้น	 ผู้สร้างสรรค์จึง
เปรียบการเดินทางของตัวละครเฉกเช่น	 เกมส์บันไดงู	 ที่
จะต้องผ่านเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้	 หรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเองส่งผลไปสู่อนาคต	 ซ่ึง	
เกมส์บันไดงู	(Snake	and	Ladder)	เกิดขึ้นมาจากความ
เชื่อทางด้านปรัชญาฮินดูดั้งเดิมของอินเดียโบราณ	 ช่ือว่า	
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Moksha	Patam	เป็นการเทยีบเคียงเกมส์กบัเรือ่งชะตากรรม	
ศีลธรรม	ผลของการกระท�าทั้งกรรมดีกรรมชั่ว	และเรื่อง
ของโชค	 โดยการน�าเอาสัญลักษณ์เป็นตัวแทนในรูปแบบ
ต่าง	 ๆ	 อันได้แก่	 บันไดเป็นตัวแทนของคุณธรรม	 ความ
เอื้ออาทร	 ความศรัทธา	 หรือความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ใน
ขณะท่ีงเูป็นตวัแทนของความชัว่ร้าย	ความต้องการ	และจดุ
สดุท้ายของเกมส์เป็นตวัแทนของความส�าเรจ็	หรือการปลด
ปล่อยทางจิตวิญญาณ	ซึ่งบทเรียนหรือคติธรรมของเกมส์
นี้มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถบรรลุผลต่าง	ๆ	 ได้	ผ่านการก
ระท�าความด	ีและการกระท�าความชัว่เองกจ็ะส่งผลให้ชวีติ
ตกต�่า	ทั้งนี้จ�านวนบันไดจะมีจ�านวนที่น้อยกว่าจ�านวนของ
งู	เพื่อเป็นสิ่งที่เตือนถึงเส้นทางของความดีนั้นมีความยาก
เย็นแสนเข็ญกว่าการกระท�าความดี	(Devdutt	Pattanaik,	
2007)	ดังนั้น	ผู้สร้างสรรค์จึงน�าเกมส์บันไดงูเป็นสัญญะ	
ของการสร้างเส้นทางการเดินทางและเชื่อมโยงเหตุการณ์
ต่าง	ๆ	อันได้แก่	ปัญหาและอุปสรรค	ที่จะเกิดขึ้นกับตัว
ละครหลัก	คือ	นายแรง	ในการสร้างสรรค์โครงสร้างของ
บทการแสดงและองค์ประกอบของนาฏยศิลป์อีกด้วย
ภำพที่ 1	เกมส์บันไดงู
ที่มา	:	ผู้วิจัย,	2562
	 กลวิธีการเล่าเรื่อง	วิธีการน�าเสนอบทการแสดงผ่าน
การเล่าเรื่องของผู้สร้างสรรค์บทการแสดง	 ภายใต้มุม
มอง	(Point	of	View)	ของผู้เล่าเรื่อง	(Narrator)	แบบ
สรรพนามบุรุษที่	1	ซึ่งได้ก�าหนดไว้	2	แบบ	คือ	1)	ผู้เล่า
เร่ือง	 (Narrator)	 ท�าหน้าท่ีบอกเล่าและสรุปเรื่องราวใน
แต่ละเหตุการณ์		2)	ตัวละครหลัก	“นายแรง”	ผู้ซึ่งมอง
เหน็เรือ่งราวโดยตรง	แล้วจะน�าผูช้มเข้าไปร่วมในเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง	และตวัละครอ่ืน	ๆ 	ท�าให้ผู้ชมมีอารมณ์
ร่วมและตื่นเต้นไปด้วย	ผู้ชมจะรับรู้ความคิด	ความหมาย
ของตัวละครทุกตัว	เช่น	นายแรง	สัตว์ร้าย	ตัวละครแทน
สญัญะทางด้านอารมณ์	เป็นต้น	ทัง้น้ี	ในการตคีวาม	ท�าให้
ผู้ชมสามารถตั้งค�าถามว่า	 ใครเล่า	หรือ	 ใครมอง	อันจะ
เป็นกุญแจน�าไปสู่ค�าตอบหรือคติธรรมที่ซ่อนอยู่ในแต่ละ
ช่วงของบทการแสดง	ผ่านการแสดงเรือ่งของพ้ืนทีแ่ละเวลา	
โดยใช้ภาพ	เสียง	แสง	หรือสัญญะบางอย่างบ่งบอกสถาน
ที่และห้วงของเวลา	 รวมไปถึงการรับรู้และอารมณ์ความ
รู้สึก	 ผ่านตัวละครสมมุติที่แสดงลีลาการเคลื่อนไหวสื่อ
ถึงอารมณ์	แม้กระทั่งฉากประกอบการแสดงด้วย	ทั้งนี้ใน
การน�าเสนอเรือ่งนัน้	ผูส้ร้างสรรค์บทการแสดงได้มกีารผสม
ผสาน	(Hybrid)	ระหว่างการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหว
กับบทร้องของกลอนโนรา	 และเพลงบอก	 ซึ่งเป็นศิลปะ
การแสดงพ้ืนบ้าน	 ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก	 ความคิด	
และเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร	ซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เข้าใจตัวละครและเรื่องราวมากยิ่งขึ้น
	 4.	การสร้างตัวละคร	(Characterization)	ตัวละคร
เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงในการสร้างสรรค์การแสดง	การศึกษา
ครั้งนี้จึงให้ความส�าคัญในการสร้างตัวละคร	 เพื่อต้องการ
ให้ผู้ชมหรือผู้รับสาร	 เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์กับ
ตัวละคร	 เฉกเช่นเป็นมนุษย์หรือบุคคลคนหนึ่งที่มีความ
คุ้นเคย	 รู้จัก	 รวมไปถึงเข้าใจปัญหาและชะตากรรมที่ตัว
ละครก�าลังประสบพบเจอ	อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมจริง
ของลักษณะตัวละครนี้	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสร้างตัวละครใน
แบบของ	 Rimmon-Kenan	 (Rimmon-Kenan	 อ้างถึงใน	
สรณัฐ	ไตลังคะ,	2560)	ดังนี้	
	 	 4.1	 การรู้จักนิสัยตัวละครทางตรงและทางอ้อม	
จากข้อมูลของวรรณกรรมพ้ืนบ้านบอกเล่าผ่านรูปแบบ
ต่าง	ๆ 	อันได้แก่	แบบเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นที่พรรณนา
ลักษณะท่าทางของนายแรงผ่านผู้แต่งวรรณกรรม	 เช่น	
“ตัวโตแข็งแรงเหมือนเด็กอายุสักหนึ่งขวบ	กินเก่ง	ทั้งกิน
นมแม่และกินข้าวปลาอาหารสารพัด”	 “นายแรงเป็นคนดี
มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นยิ่งนัก	จิตใจ
ใฝ่แต่ในทางกศุล	ชอบท�าบญุให้ทานแก่คนตกทกุข์ได้ยาก”	
“นายแรงช่วยไล่จับโจรได้ถึง	4	คน	ยังความปลาบปลื้มให้
ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง	 ชาวบ้านก็ยิ่งรักเอ็นดูและเชื่อมั่นใน
ความสามารถของนายแรงมากขึ้น”	 เป็นต้น	และผ่านบท
ร้อยกรองบอกเล่าต�านานหวันายแรง	เช่น	“ตวันายแรงร้อน
รุ่มกลุม้อกใจ	ผลสดุท้ายมาตายเพราะกระอักเลอืด”	“ต้อง
ดาลเดือดเพราะทรัพย์อยู่เฉยเฉย”	 “หลายทิวากาลนาย
แรงก็ซึมเศร้า	นายแรงเสียอกเสียใจดั่งไฟสุม”	“ห้ามผู้ใด 
เอาแม้เท่าเม็ดทราย”	เป็นต้น	ทั้งนี้	ผู้สร้างสรรค์ยังได้น�า
สัญลักษณ์ปะติมากรรมจ�าลอง	 “ทวดนายแรง”และภาพ
ออกแบบกราฟิคอนิโฟ	ซึง่สญัลกัษณ์แทนบคุคลในต�านาน
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ตามจินตนาการที่สร้างขึ้นของคนในชุมชนตามสัญญะสื่อ
แสดงความปรารถนา	ความเชือ่	ความศรทัธาต่อบคุคลทีน่�า
เสนอมาเพือ่กล่าวซ�า้	ๆ 	ยนืยนัประวติัความเป็นมา	เตมิพลงั 
ความศักดิ์สิทธิ์ให้กับบุคคลในต�านาน	น�าไปสู่การคัดเลือก
นกัแสดงตามลกัษณะทางกายภาพและภายในจติใจของตวั
ละครด้วย
ภำพที่ 2	จินตนาภาพของตัวละครหลัก	“นายแรง”	
ในรูปแบบของรูปเคารพและแอนิเมชั่น
ที่มา	:	ผู้วิจัย,	2562	และ	วงศ์วรุตม์	อินตะนัย,	2561
	 4.2	 การตั้งชื่อตัวละคร	 วรรณกรรมพื้นบ้าน	 เรื่อง	
นายแรง	เน้นหนกัไปทางตวัละครหลกัเป็นส�าคญั	จงึตัง้ชือ่
เรือ่งว่า	นายแรง	ซึง่ชือ่ดงักล่าวนี	้แสดงนยัของลกัษณะตวั
ละคร	ผู้ซึ่งมีพลังก�าลังมาก	มีความแข็งแรง	
	 4.3	การสร้างตวัละครอ่ืน	เพือ่เทยีบเคยีง	ผู้สร้างสรรค์
บทการแสดงสร้างตวัละครตวัอืน่ทีมี่ลกัษณะเป็นนามธรรม	
เพื่อเทียบเคียงบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครหลัก	
คอื	นายแรง	ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 		เพือ่ให้เกดิการตคีวาม
ใหม่	 เช่น	ความกลัว	ความมุ่งมั่น	 เป็นต้น	การสร้างตัว
ละคร	 เหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึก
ของตัวละครหลักได้มากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 2	วิเคราะห์ตัวละครหลัก	“นายแรง”จากวรรณกรรมพื้นบ้าน
ภูมิหลังของตัวละคร
	(Background	Story)
นายแรงเกิดมาจากการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่	 แต่เมื่อเกิดมามีนิสัย
ชอบกิน	 กินจุ	 กินทุกอย่างจนกระทั่งพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหว	 หมดเงินทองจน
มีฐานะยากจน	จึงพยายามหลอกเอาไปนายแรงไปทิ้งด้วยวิธีต่าง	 ๆ	 เช่น	
ปล่อยทิ้งในป่า	ฝากไปกับเรือส�าเภา	นายแรงรู้สึกว่าสร้างปัญหาให้พ่อแม่	
จึงพยายามช่วยท�างานทุกอย่าง
เป้าหมายของตัวละคร	(Goal) มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจต่อเป้าหมายของตัวเองสูง
ความต้องการสูงสุดของตัวละคร	
(Super	Objective)
ต้องการสร้างน�าเงิน	 ทอง	 และทรัพย์สินของมีค่าไปร่วมสร้างพระบรม
ธาตุเจดีย์
ความขัดแย้งหลักของตัวละคร
(Major	Conflict)
เกิดพายุคลื่นลมท�าให้เรือส�าเภาเสียหาย	ช�ารุด	ต้องซ่อมแซมจนท�าให้ไป
ไม่ทันเวลา	 ท�าให้เกิดความเสียใจที่ไม่สมความตั่งใจปรารถนา	 สั่งให้ลูก
น้องตัดศีรษะตนเองทับทรัพย์สินทั้งหมดไว้
การกระท�าหลักของตัวละคร	(Action) การต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนาด้วยการกระท�าหลากหลายรูปแบบ	
	 การวิเคราะห์ตัวละครหลัก	 จากวรรณกรรมพื้นบ้าน	
เรื่อง	หัวนายแรง	ผู้สร้างสรรค์ได้น�าไปใช้ในการออกแบบ
และสร้างตวัละครในบทการแสดง	ซึง่จะเป็นสือ่หนึง่ในการ
ช่วยเล่าเร่ืองให้ผู้ชมเข้าใจในจุดประสงค์ของผู้สร้างสรรค ์
ได้ง่ายขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
	 การสร้างสรรค์บทการแสดงเรื่องนี้น�าเสนอเรื่องราว
ของการเดินทางของบุคคลหนึ่งไปสู่เป้าหมาย	 คือ	 ความ
ศรทัธาทีม่ต่ีอพระพทุธศาสนา	แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งม่ัน
ตั้งใจของตัวละคร	จนกลายเป็นต�านานของวีรบุรุษภายใน
ชุมชน	 การสร้างสรรค์บทการแสดงคร้ังนี้ให้ความส�าคัญ
กับการสร้างบทการแสดง	 เพราะบทการแสดงถือว่าเป็น
หัวใจส�าคัญของการแสดง	เช่นเดียวกับ	นพมาศ	แววหงส์	
(2558)	 ที่ให้ความส�าคัญกับโครงเรื่องเป็นอันดับแรก	
เปรยีบเสมอืนชวีติและวญิญาณของบทการแสดง	และ	โมฬี	
ศรีแสนยงค์	(2549)	ที่น�าวรรณกรรมมาวิเคราะห์ในการ
สร้างบทการแสดงพื้นบ้าน	 เรื่อง	 อุษา-บารส	 โดยการน�า
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เอาตัวบทไปออกแบบการแสดง	 ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องมี
ความสอดคล้องกัน	 คือ	 บทการแสดงมีความชัดเจนและ
รายละเอียดที่ดีจะน�าไปสู่การก่อเกิดจินตภาพ	 อันจะน�า
ไปสู่การสร้างสรรค์การแสดงตามองค์ประกอบทางด้าน
นาฏยศิลป์	 เพ่ือส่ือสารให้กับผู้ชมหรือผู้รับสารเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์	(Objective)	ของผู้สร้างสรรค์บทการแสดง
ได้	ดังนี้	
	 1.	 บทการแสดงมีการพัฒนาและสร้างสรรค์มาจาก
วรรณกรรมพื้นบ้านทางภาคใต้	 ได้ถูกน�ามาตีความหมาย
ใหม่ที่สามารถสะท้อนเรื่องราวของวีรบุรุษในชุมชนผ่าน
ตัวละครหลัก	 ซึ่งเป็นเรื่องราวที่แต่งข้ึนมาใหม่	 และเกิด
จากความคิดของบุคคล	 สถานการณ์ในอดีตที่เกิดตาม
วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องนายแรงนี้	 มีความเชื่อมโยงกับ
ประวัตศิาสตร์ของพื้นที่ชุมชน	ขนบ(พิธีกรรม)	และศิลปะ
การแสดงพืน้บ้านของภาคใต้	สะท้อนให้เหน็แนวคดิ	ความ
หมายและสัญลักษณ์	 รวมไปการเช่ือมโยงถึงวิถีชีวิตของ
คนในสังคมนั้น	การสร้างสรรค์บทการแสดงเรื่องจะท�าให้
ผูช้มหรือผูรั้บสารสามารถเชือ่มโยงและเข้าใจเรือ่งราวของ
ต�านานนายแรงได้เป็นอย่างดี	อีกทั้งสามารถผจญภัยและ
มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครได้ดีอีกด้วย
	 2.	 การประสานหรือการน�าเอาศิลปะการแสดงพื้น
บ้านภาคใต้มาท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่หนึง่ในการสือ่สารเหตกุารณ์	
บรรยากาศ	อารมณ์ความรู้สึก	รวมไปถึงความคิดของตัว
ละคร	 จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่คุ้นเคยให้กับผู้ชม	 อีก
ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยส่งเสริม	 อนุรักษ์	
และพฒันาศลิปะการแสดงพืน้บ้านให้ด�ารงคงอยู	่และปรบั
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
	 3.	บทการแสดงนี้	พัฒนามาจากวรรณกรรมพื้นบ้าน	
ซึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่สะท้อนคติธรรม	แนวคิด	ปรัชญา	และวิถี
ชวีติในสงัคมหลากหลายมติ	ิซึง่ส่งผลให้การสร้างสรรค์บท
การแสดงเร่ืองนี้	 เป็นอีกหนึ่งของการถ่ายทอดภาพในมิติ
เชงิจนิตนาการในรปูแบบของโลกความเป็นจรงิทีส่อดคล้อง
กับสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน	และปรัชญาชีวิตที่สะท้อนให้
เห็นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม	 แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่
ประสบการณ์ของชวีติผูช้มหรอืผูร้บัสาร	แล้วน�ามาวพิากษ์
วิจารณ์กันในเชิงวิชาการได้	ดังที่	สกุล	บุณยทัต	(2560	:	
129)	ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า	“อย่าลมืว่าจรงิ	ๆ 	แล้ว	ทฤษฎี
ต่าง	ๆ	ในโลกเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และรับรู้ที่งดงามและ
แท้จริงของชีวิต	 ผ่านกระบวนการถ่ายทอดออกมาเป็น
เนื้อในที่ซ่อนเงื่อนซ่อนปม	ในกระบวนการต่าง	ๆ	รวมทั้ง
กระบวนการแห่งศิลปะการแสดง”
ภำพที่ 3	การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากวรรณกรรมพื้นบ้าน	
เรื่อง	หัวนายแรง
ที่มา	:	ผู้วิจัย,	2562
 
	 ดงันัน้	การสร้างสรรค์บทการแสดง	เรือ่ง	หวันายแรง	
นี้	 ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ตามความรู้ของหลักศิลปะ
การละคร	และนาฏยศิลป์	และพัฒนามาจากกรอบความ
คิดสร้างสรรค์จากเค้าโครงเรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้าน	
น�ามาวิเคราะห์	 และสังเคราะห์	 เพื่อหาแนวคิด	 เหตุผล	
ความต้องการน�าไปสู่การสร้างตัวละครให้มีความเสมือน
จริงเป็นแบบมนุษย์	 เฉกเช่นเดียวกับ	 การสร้างสรรค์บท
การแสดง	เรื่อง	“หัวนายแรง”	ที่เป็นเล่าเรื่องของการเดิน
ทางของวรีบรุษุท่ีต้องสูก้บัปัญหาและอปุสรรค	เพือ่ไปสูเ่ป้า
หมายที่ตั้งใจ	 การกระท�าของตัวละครที่เกิดจากการเลือก
หรอืการตัดสนิใจ	รวมไปถงึการเคลือ่นไหวต่าง	ๆ 	จะท�าให้
ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับตัวละคร	 ดัง
นั้นการสร้างสรรค์บทการแสดงนี้	จึงอาจจะเปรียบเสมือน
การบอกเล่าคณุค่าทีส่ะท้อนในวถิชีวีติของตนเองกบัสงัคม
ปัจจุบัน	ซึ่งการน�าเอาวรรณกรรมพื้นบ้าน	นิทาน	เรื่องเล่า	
มาปรับใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใหม่	 อันได้แก่	 การสร้างใหม่
หรือผลิตซ�้าในบริบททางสังคมไทยปัจจุบันในลักษณะของ
การสืบทอดในบริบทใหม่	การประยุกต์	การต่อยอด	การ
ตีความใหม่และการสร้างความหมายใหม่	หรือ	การน�าไป
ใช้เพือ่	“สร้างมลูค่าเพิม่”	หรอื	เพือ่สร้างอตัลักษณ์ของท้อง
ถิ่น	(ศิราพร	ณ	ถลาง,	2559	:	19)	จะสามารถสะท้อน
ประเดน็ปัญหาและแก่นความคดิไปสูผู่ช้มและผูม้ส่ีวนร่วม	
ได้เรียนรู้	เข้าใจ	และตระหนักถึงวิถีชีวิตของชุมชน	น�าไป
สู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ดีอีกด้วย	
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ข้อเสนอแนะ
	 การศกึษา	การสร้างสรรค์บทการแสดงจากวรรณกรรม
พื้นบ้าน	เรื่อง	หัวนายแรง	มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้	
การศึกษาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์บทการแสดง	ผู้ศึกษา
ควรมีโอกาสได้ชมผลงานการแสดงของผู้สร้างสรรค์จาก
หลาย	 ๆ	 คน	 เพื่อจะสามารถให้มีกลุ่มตัวอย่าง	 มาเป็น
แนวทางในวิเคราะห์หรือศึกษาเพิ่มเติมได้
	 1.	กระบวนการสร้างสรรค์บทการแสดงจากวรรณกรรม
พืน้บ้านนี้	ควรมคีวามรว่มมือ	หรือกระบวนการมีส่วนร่วม
กับชุมชนต้นก�าเนิดของวรรณกรรมพื้นบ้าน	 เพื่อให้เกิด
ความตระหนักรู้	 และความภาคภูมิใจในวรรณกรรมของ
ตนเอง
	 2.	 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บทการแสดง 
ครัง้นี	้สามารถน�าไปเป็นข้อมลูหรือตวัอย่างทีม่คีวามเก่ียวข้อง
กับวรรณกรรมพื้นบ้าน	เพื่อเป็นสื่อหนึ่งในการสื่อสารและ
สะท้อนสังคม	วัฒนธรรมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษาส�าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอกและโทท่ีเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นไทย	(Graduate	Students	in	Thainess	-	related	
Programs)	และ	ทนุ	90ปี	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยักองทนุ
รชัดาภเิษกสมโภช	[The	90th	Anniversary	Chulalongkorn	
University	Fund	(Ratchadaphiseksomphot	Endowment	
Fund)]
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